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ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ГАЛУЗЕВОГО СПРЯМУВАННЯ 
 
В ринкових умовах успіх діяльності будь-яких суб’єктів господа-
рювання — промислових підприємств, банків, страхових компаній 
тощо — залежить від того, настільки ефективною в них є система 
управління в цілому та інформаційна система управління зокрема.  
Саме тому студенти, що навчаються за напрямом «Економіка і 
підприємництво» (наприклад, за спеціальністю Економіка під-
приємств чи Міжнародна економіка), повинні володіти, поряд з 
фундаментальними чи прикладними, економічними галузевими 
знаннями, ще і необхідними знаннями щодо основних принципів 
і засобів побудови та навичками щодо використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційних сис-
тем у тій чи іншій економічній сфері. 
Пропонується комплексний підхід до викладання інформацій-
но-технологічних дисциплін галузевого спрямування для студен-
тів економічних спеціальностей. Такий підхід за своєю суттю по-
винен поєднувати комплекс відповідних навчальних заходів: 
1) викладання на останньому році бакалаврського циклу на-
вчання дисциплін «Інформаційні системи і технології в галузях 
економіки»; такі дисципліни повинні включати три блоки: 1) ос-
нови економічних інформаційних систем; 2) засоби та забезпе-
чення для побудови інформаційних систем в конкретних галузях 
економіки; 3) використання інформаційних систем у конкретних 
галузях економіки. Практичне опанування дисциплін студентами 
повинно здійснюватися шляхом індивідуального тренінгу — кож- 
ний студент у рамках єдиної запропонованої теми здійснює на-
ступні види робіт: 
а) автоматизацію управління проектами; 
б) автоматизацію бізнес-планування; 
в) автоматизацію підтримки прийняття рішень; 
г) автоматизацію бухгалтерського обліку; 
д) автоматизацію моделювання бізнес-процесів тощо; 
2) комп’ютерний груповий тренінг у вигляді ділових ігор чи 
моделювання виробничих ситуацій на магістерському рівні — з 
використанням інтегрованих програмних продуктів (наприклад, 
створення та діяльність навчального виробничого підприємства 
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на основі використання інтегрованої інформаційної системи «Га-
лактика», створення навчального банку на основі використання 
інтегрованої інформаційної системи RS-Bank, створення навчаль- 
ного департаменту маркетингу на основі використання програм-
ного продукту БЕСТ-Маркетинг тощо); 
3) використання відповідних програмних продуктів під час 
написання випускних магістерських робіт — для практичного 
підтвердження основних положень чи висновків; для цього про-
понується створити банки програмного забезпечення тематично-
го спрямування на серверах факультетських комп’ютерних класів 
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Забезпечення якості освіти в контексті реалій ХХІ століття 
неможливе без впровадження інноваційних технологій навчання. 
Адже рівень надання освітніх послуг вищими навчальними за-
кладами повинен відповідати інформаційно-технологічним стан-
дартам освіти ХХІ століття. Інакше за умов ринкових відносин на 
ці послуги просто не буде попиту. Інновації у навчальному про-
цесі виступають головним чинником забезпечення конкуренто-
спроможності вищого навчального закладу на ринку освітніх по-
слуг. Роль інновацій у навчальному процесі полягає в тому, що 
вони дозволяють створювати принципово нові методи роботи. 
Якщо університети не будуть адекватні цьому конкурентоінфор- 
маційному виклику, то вони одразу відчують це в оцінці своїх 
освітніх послуг абітурієнтами та роботодавцями, а відповідно і в 
можливостях залучення джерел власного фінансування. 
Проблема полягає в тому, що без створення належних перед-
умов в університеті для впровадження і використання інновацій-
них технологій такі інвестиції далеко не завжди можуть бути 
економічно ефективними. Автор свідомо виділяє два аспекти ін-
новаційного процесу — його впровадження і використання — і 
наголошує на необхідності їхнього поєднання, оскільки часто 
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впровадження інноваційних технологій (мова йде, головним чи-
ном, про комп’ютерні та комунікаційні) не передбачає їхнього 
використання великою кількістю учасників навчального процесу 
— як студентами, так і викладачами. Причиною такої ситуації є 
особистісні характеристики і переконання людей. Серед голов- 
них факторів, які, на думку зарубіжних дослідників, впливають 
на готовність людини користуватися інноваційними технологія-
ми, слід виділити: схильність до новаторства, позитивне відно-
шення до технологій і віру в те, що вони забезпечать більший 
ступінь контролю, гнучкості та ефективності в житті. До негатив- 
них моментів відносяться: недовіра, відсутність контролю, від-
чуття надмірного напливу нових технологій і скептицизм віднос-
но того, що вони спрацьовують належним чином. Часто причи- 
ною неуспішності студента в сучасних умовах соціально-еконо- 
мічного, політичного, психологічного та побутового переванта-
ження є його невміння організувати свою навчальну діяльність 
поруч із соціальною та побутовою зайнятістю. 
Крім того, слід усвідомлювати, що поспішне прийняття нової 
стратегії вищого навчального закладу, яка основана на викорис-
танні інноваційних технологій, без ретельного аналізу її наслідків 
для викладачів і студентів, створення ефективної моделі процесу 
навчання, може призвести до значних фінансових витрат з неза-
довільним результатом. На сьогодні спостерігається неготовність 
університетів до масового використання найновіших світових до-
сягнень у формі інформаційних джерел, відповідності бібліотеч-
них фондів сучасним інформаційним вимогам, технологічної та 
інформаційної готовності викладачів оновлювати свої курси з 
використанням найновіших педагогічних і науково-дослідниць- 
ких технологій, віртуальних та друкованих джерел, досвіду уні-
верситетів-партнерів, спроможності навчати студентів реалізову-
вати себе за умов проектних технологій. Саме тому потрібні ефек- 
тивні програми фахової перепідготовки викладачів (як планової, 
так і мобільної), створення потужних віртуальних ресурсів на рів- 
ні університетських інтернет-бібліотек, що охоплюють власні роз- 
робки, досвід інших.  
Таким чином, впровадження і використання інноваційних тех-
нологій передбачає створення вищими навчальними закладами пев- 
них передумов, а саме: 1) фінансових (акумулювання коштів для 
впровадження інноваційних технологій); 2) психологічних (готов-
ність до користування інноваційними технологіями; 3) створення 
ефективної стратегічної моделі щодо впровадження інноваційних 
технологій у вищому навчальному закладі. Основою такої моделі 
